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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se explora la opinión de expertos sobre los bioaerosoles y su nivel de
concentración en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Los métodos y
campañas de monitoreo que se ejecutaron para evaluar los protocolos de
limpieza y visitas a dichos lugares, como también los resultados obtenidos al
implementar una instrumentación propicia. 
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